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INMEMOBIAM 
ANTUN BOHNEC 
Dana 30. rujna suočili smo se s tužnom istinom o iznenadnoj 
smrti gospodina Antuna Bolmeca vlasnika mljekare u Ludbregu. 
Rođen 3. 11923. u Hrastovskom, u mljekarskoj obitelji stekao je 
prva iskustva mljekarske struke, koju je kao dijete zavolio i potpuno joj 
se predao. Znajući da se struka mora usavršavati, a da to ne može po­
stići u roditeljskoj mljekari, zapošljava se u sirarni »Zdenka* V. Zdenci 
i »Sireli* Bjelovar. Praktično znanje nadopunjuje i teoretskim, i stječe 
zvanje »sirar-mljekar*. Preuzima roditeljsku mljekaru i sva svoja steče­
na znanja i novac ulaže u novu opremu i tehnologiju. Hrabar i odlu­
čan, suprostavlja se svim preprekama sistema i uspijeva u svom nau­
mu. Uz veliko iskustvo i neizmjernu energiju od manufakturne mljeka­
re izgradio je modernu mljekaru prilagođenog kapaciteta domicilnom 
otkupnom području. Proširuje asortiman proizvoda poznate kvalitete 
potrošačima diljem zemlje. 
Tonček, kako su ga zvali njegovi prijatelji, bio je poseban — je­
dinstven. Bio je pravičan, nesebičan, a naročito radin. Nije se štedio. 
Posebno ga je krasila briga za svoje radnike, koje je konzultirao u svim 
poslovima koje je poduzimao. Imao je još mnogo planova, no nažalost 
nije ih ostvario. 
Gospodin Bohnec je jedan od najstarijih članova našeg Udruže­
nja, po godinama i stažu. U svim teškim trenucima rada i postojanja 
Udruženja bio je stjegonoša konkretne pomoći. 
No Tonček nije pomagao samo Udruženje. Smrću gosp. Bohneca 
— Tončeka Udruženje mljekarskih radnika Republike Hrvatske izgubi­
lo je iskrenog i aktivnog člana, a mljekarska struka i prijatelji nadasve 
vrijednog mljekarskog znanca. 
Za sva njegova pregnuća kojima je dao doprinos mljekarskoj 
struci neka mu je hvala i slava. 
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